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ABSTRAK 
Kata kunci : Solanum mammosum L., kultur suspensi, Kinetika 
biotransformasi hidrokuinon, arbutin. 
Penelitian terhadap kultur suspens! Solanum mammosum L 
dilakukan tmtuk mengetahui kinetika kultur suspensi sel Solanum mammosum L 
dalam melakukan reaksi biotransfonnasi terhadap bidrokuinon. 
Kultur sosrensi sel ini dikultivasikan dalam media J'v!urdshi "e 
'" 
Skoog (MS) yang dimodifikasi dengan penambahan honnon kinetin (2 ppm) dan 
l'\Ai\ (0,5 ppm) dan penambahan hidrokuinon 400 ppm pada rotary shaker (100 
rpm) di bawah lampu TL ± 1200 lux dan tempertaur 25 ± 1(; C. 
Setelah dikultivasi pada media percobaan selama I, 3, 5 dan 7 han 
(dengan perlakuan gelap dan terang), kultur sllspensi sel Solanum mammOSIIiJ1 L 
dipaneo kemudian dikeringkan di bawah lampu TL, diserbuk dan diekstraksi 
dengan metanol, 
Analisis KLT secara kuantitatif dilakukan pada filtrat media dan 
massa sel. Dan hasil KLT ekstrak sel metanol massa sel y.mg telah 
didensitometn temyata perlakuan gelap dan perlakuan terdllg tidak menunjukkaJ! 
perbedaan yang bennakna. Jurnlah produk biotranslonnasi yang dihasilkan paling 
besar yaitu pada han ke-3 ,22,90 mglgBK (perlakuan tel1lng) dan 23,27 mg/gBK 
(perlakuan gelap). 
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